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4 ， 富山.
4 ) 結城治 良， 副 田 善勝， 脇 博樹， 新居 隆， 泉
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の検討. 第31 回 日 本癌治療学会総会， 1993 ， 1 0 ， 
大阪.
19 ) 藤村正樹 ， 酒井正利， 高 島秀樹， 結城浩 良 ，
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巣腫蕩 の一例. 第31 回 日 本癌治療学会総会， 1993， 
10 ， 大阪.
20 ) 伏木 弘， 藤村正樹， 山 川 義寛， 泉 陸一 :
卵巣癌患者の家族歴 に つ い て の検討. 第 2 回 日 本
婦人科がん検診学会学術集会， 1993， 1 1 ， 東京.
21 ) 長谷川 徹 ， 新居 隆， 今井敏啓， 高橋澄雄，
泉 陸一 : 卵巣機能の異常を伴 う 若令婦人の腰椎
骨密度につ い て の検討. 第15回北陸骨 Ca 代謝談
話会， 1993， 1 1 ， 金沢
22 ) 増子 洋， 山下芳朗， 広川慎一郎， 魚谷英之，
藤巻雅夫， 高島秀樹， 酒井正利， 新居 隆， 泉
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藤村正樹 : 卵巣爽膜細胞腫の一例. 第28回 日 本卵
巣腫湯病理研究会症例検討会， 1993， 7 ， 東京.
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